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食塩を控 え たメニ ューの 1例





















植物油小さじ 1/3杯（2 g) 
サラダ莱 l枚 (log)






さらし葱（ 1 g) 
おろし生菱少々
しょうゆ小さじ 1杯（6 cc) 
果物
白桃中 lケ (130g) 
エネバ－ 620 kcal J エネルギー 657 kcal 
たん白山g 」－ー たん白おと


















きうり 1/2本（70g) ごま（2 g) 
酢（7 g) さとう（2 g) 
しょうゆ小さじ112杯（3 cc) 
エネルギー 579kcal ｜総 計I I.856 kcal 
比一 30.2 g I so. 6 g 














附属病院収入 10, 412, 458, 000 10, 428, 317, 108 15, 859, 108 
授業料及入学倹定料
授業料及入学検定料 2, 231, 744, 000 3, 186, 918, 600 955, 174, 600 
授 業 料 1, 865, 374, 000 2, 617, 265, 400 751, 891, 400 
入学料及検定料 364, 705, 000 568,441,200 203,736,200 
講 習 料 1, 665, 000 1, 212, 000 ム 453,000 
学校財産処分収入
学校財産処分収入
学校財産処分収入 。 81, 300, 000 81, 300, 000 
雑 収 入
雑 収 入 1, 613, 661, 000 1, 642, 131, 821 28, 470, 821 
学校財産貸付料 24, 895, 000 32, 856, 564 7, 961, 564 
公務員宿舎貸付料 36, 397, 000 36, 898, 095 501,095 
版権及特許権等収入 1, 008, 000 900, 560 ム 107, 440 
寄 宿 料 5, 684, 000 5, 381, 800 ム 302,200 
入場料等収入 49,784,000 45, 373, 490 ム 4, 410, 510 
用途指定寄付金受入 976,902,000 976,874,496 ム 27, 504 
受託調査試験等収入 346, 992, 000 349,326,050 2, 334, 050 
農場及演習林収入 47, 263, 000 54, 062, 795 6, 799, 795 
刊行物等売払代 10, 569, 000 10, 259, 062 ム 309,938 
不用物品売払代 30, 123, 000 18, 39九400 ム 1, 725, 600 
労負働保険料担被保険者金 615, 000 1, 588, 465 973, 465 
雑 入 83,429,000 1 o,213, 044 26, 784,044 
メ口込 計 14, 257, 86刊 oI 日拡667,529 / 1, 080, 804, 529 
昭和58年度歳出決算書
文部省所管国立学校特別会計
項 日 歳出予算額 支出済歳出額 不 用 額
円 円 円
国 立 片ーナ崎 校
(279, 300, 000) 32, 861, 814, 596 l, 216, 404 32, 583, 731, 000 
職員基本給 12, 601, 212, 000 12, 601, 167, 835 4, 165 
職員諸手当 5, 706,589,000 5, 706, 517, 010 71, 990 
367, 876, 000 367, 875, 980 20 
非常勤職員手当 231, 973, 000 231, 751, 880 221, 120 
休職者給与 55,490,000 55,220,306 269,694 
給国際機関等派遣職与員 65,000 64,992 8 
公務災害補償費 22,461,000 22,456, 787 4, 213 
退 職 手 当 2, 189, 730, 000 2, 189, 724, 151 5,849 
児 童 手 当 8, 486, 000 8, 486, 000 。
諸 謝 金 45, 552, 000 45, 547, 380 4,620 
????
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項 目 歳出予算額 支出済歳出額 不 用 額
円 円 円
受託研究謝金 2, 500, 000 2, 500, 000 。
外国人教師等給与 92,090,000 92,089,980 20 
海外派遣留学生給与 4, 840, 000 4,840,000 。
職 員 旅 費 199,231,000 199,230,970 30 
受託研究旅費 20, 906, 000 20, 906, 000 。
赴 任 旅 費 23,996,000 23,964,869 31, 131 
外 国 旅 費 1, 463, 000 11, 462, 240 760 
在外研究員旅費 86, 170, 000 86, 166, 391 3,609 
講師等旅費 33, 197, 000 33, 194,340 2, 660 
海外派遣留学生旅費 2, 929, 000 2, 597, 598 331, 402 
外国人教師等旅招へい
及帰国 費 12, 241, 000 12, 19乙399 48,601 
校 費 8?79, 300, 000) 586,333,000 8,865,633,000 
。
受託研究費 261,418,000 261,418,000 。
受託研究員費 30, 487, 000 30, 487, 000 。
土地建物借料 36, 616, 000 36, 615, 140 860 
電子計算機等借料 885, 410, 000 885,408,580 1, 420 
招へい外国人滞在費 898,000 762, 769 135, 231 
各 所 修 繕 62, 181, 000 62, 181, 000 。
自動車重量税 2, 664, 000 2, 653, 500 10. 500 
奨学交付金 976, 902, 000 976, 874, 496 27, 504 
交演習林所付在市町村金 4, 800, 000 4, 799,460 540 
交国有資産所付在市町村金 16, 031, 000 16, 030, 790 210 
交 際 要t 305, 000 305, 000 。
賠償償還及払戻金 689,000 688,753 247 
大学附属病院 13, 795, 200, 000 13, 792, 299, 292 2, 900, 708 
職員基本給 3, 283, 061, 000 3,282,881, 187 179, 813 
職員諸手当 1, 754, 205, 000 I, 753,377,866 827, 134 
超過勤務手当 462, 692, 000 462,691,999 1 
非常勤職員手当 526,009,000 526,008,448 552 
育児休業給 603,000 601, 641 1, 359 
ノ！日L 呈コ』主 手 当 595,000 595, 000 。
諸 謝 金 499,000 499, 000 。
軍装 員 旅 費 12, 662, 000 12, 662, 000 。
校 費 2, 091, 330, 000 2, 091, 330, 000 。
受託研修費 1, 089, 000 1, 089, 000 。
医 療 費 4,526,538，。 4,526, 538,000 。
医療機器整備費 243,346,000 243,346,000 。
学 用患者費 285, 876, 000 285, 876, 000 。
電子計算機等借料 155,280,000 155,280,000 。
患者食 糧 資 451, 292, 000 449,400,951 1, 891, 049 
自動車重量税 123,000 122, 200 800 
研 究 所 9,690,957,000 9, 683, 576, 604 7,380,396 
職員基本給 3, 735, 239, 000 3, 731, 873, 410 3,365,590 
職員諸手 当 1, 680, 033, 000 1, 676, 494, 025 3, 538, 975 
超過勤務手当 209, 718, 000 209, 717, 890 110 
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項 自 歳出予算額 支出済歳出額 不 用 額
円 円 円
非常勤職員手当 7,812,000 7, 811, 430 570 
児 重 手 当 3, 617, 000 3, 592, 000 25,000 
諸 謝 金 22,639,000 22,639,000 。
外国人教師等給与 29,870,000 29, 484, 474 385, 526 
織 員 旅 費 89,723,000 89, 722, 985 15 
タト 国 旅 費 4,688,000 4,688,000 。
研究員等旅費 114, 867, 000 114, 867, 000 。
及外国人帰教師国等旅招へ費い 3, 156, 000 3, 117, 156 38,844 
校 費 3, 626, 115, 000 3, 626. 115, 000 。
土地建物借料 35,804,000 35,803,934 66 
電子計算機等借料 126, 408, 000 126, 408, 000 。
自動車重量税 1, 268, 000 1, 242, 300 25, 700 
施設整備費 (1, 506, 839, 000) 8, 948, 155, 350 (209, 965, 000) 7, 651, 282, 000 650 
設計監理謝金 19,220,000 19, 220, 000 。
施設施工旅費 8, 527, 000 8, 481, 950 (45,000) 50 
施設施 工庁費 3, 972, 000 3, 972, 000 。
施設整備投 (1, 506, 839, 000) 8,915,916,000 (209, 920, 000) 7, 618, 997, 000 。
不動産購入費 566,000 565,400 600 





区 分 金 額 区 分 ｜金 額
千円 千円
I. 予 算 額 16,288 (2）特 Jjlj 事 業 旅 費 955 
2. 部局長会議決定による配分額 16,288 (3）入 ρ寸Mー与 試 験 経 費 504 
(1）会 議 出 席 旅 費 335 (4）各部局への補足 14,494 
（校費）
区 分 ｜ 金 額 l 区 分 金 額
千円 千円
I. 予 算 額 197, 803 課外活動施設等撃備 12, 073 
2. 部局長会議決定による配分額 197, 803 諜 外 活 動 費 1, 497 
(1）教 育 研 究 経 費 57, 982 学生懇話室紀要刊行費 500 
教育研究用図書整備 13, 475 (3）入 寸ふ比ー 試 御＠前ツ八ミ 経 費
教育研究用事業費 18, 464 入学試験経費補足 395 
教育研究用施設整備 14,250 (4）本 部 運 介凸同 費 28, 984 
大学院苧主研究条件改善費 11, 793 (s）管 理 運 蛍－ 費 91, 372 
(2）厚 生 補 塁手 費 19,070 庁舎等管理運営費 38, 582 
《寸比ー 生 寮 整 備 5,000 施 設 等 整 備 52, 790 
。 。???
